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Современный музей: метафора, требующая прояснения. Само же про­
яснение с необходимостью должно быть ориентировано на горизонт со­
временного способа видения. Онтика этого видения -  при всей сложно­
сти обращения к фундирующим регистрам культуры -  задается совре­
менной ситуацией в культуре, которую мы можем зафиксировать как 
ситуация постмодерна. «Пост» -  это не только «после», но и «фор-пост». 
И этом отношении музей — форпост современной культуры, а потому 
опыты смысловой, онтологической и процессуальной интерпретации 
музейного феномена суть, одновременно, прояснение и осмысление са­
мих основ современности.
Горизонты, откуда производится интерпретация, могут быть различ­
ными. Это горизонт «искусствоведа», «музейного работника», посетите­
ля музея и т.п. Это может быть горизонт и точка зрения философа- 
культуролога. Тем паче, что философия музея и культурного наследия -  
lerra incognita для данного взгляда. Философский осмотр культурного 
наследия и музея, конечно, -  дело специфическое, и оно высвечивает 
довольно неуютное для традиционных практик осмысления этих фено­
менов -  в рамках ли музеелогии, или искусствоведения -  мероприятие. 
Подобное происходит по многим причинам, одна из которых -  «задав­
ленность» отшлифованными технологиями и «заболтанность», возник­
шая по причине длительного романа с этим феноменом в рамках уже 
указанных областей искусствоведения и музеелогии.
А потому взгляд философа или культуролога -  это отчасти взгляд 
дилетанта, но лишь отчасти. Возможно, лишь эта позиция неангажиро­
ванности в пространство музея или культурного наследия позволит 
включить в горизонт внимания и напрямую не относящиеся к музейному 
пространству сюжеты и пласты культуры.
Предлагаемый вниманию специальный выпуск S t u d ia  c u l t u r a e  по­
священ именно таким попыткам заново и с других позиций опросить 
культурные основания, из которых вырастает феномен культурного на-
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слсдия и, в частности, музея. Этот сборник является результатом дли­
тельных дискуссий на постоянно действующих семинарах «Память и 
культурное наследие» Лаборатории Метафизических Исследований, ко­
торые проводились на различных площадках (учебных и музейных) 
Санкт-Петербурга. В этих дискуссиях приняли участие зрелые, сформи­
ровавшиеся ученые, а так и молодые, ищущие свои пути в науке иссле­
дователи.
Проведение семинаров и сама эта публикация стали возможны 
благодаря поддержке фонда РГНФ (грант 08-03-00554а).
